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流传。它的首次公演于 1853 年 3 月 6 日举行。经过几个月魔
鬼般的训练，我们厦门版的《茶花女》也终于和大家见面。4 月
23 日，在厦门工学院音乐厅，中文版《茶花女》首演大获成功。
由郑小瑛女士亲自执棒指挥，欧洲著名歌剧导演王进排戏，厦
门爱乐合唱团出演众宾客。厦门版《茶花女》是在原版基础之
上，把歌词译为中文演唱。这样不仅有利于观众能够轻松的看
懂歌剧，也是对外国经典歌剧中国化的一个推动。我们作为参
演的演员，见证了整部戏的构架和创新，并且始终为之骄傲。
这是一部真正意义的“草根”歌剧：由泰斗级专家担纲，中央歌
剧院鼎力协助，企业出资，高校合作，专业演员与业余爱好者
同台亮相。也许与大制作的歌剧相比，这部《茶花女》还难以比
肩——然而，这部歌剧更重要的意义在于它让每个人都有了
接近艺术理想的契机。
此次出演女主角的是福建籍中央歌剧院的抒情女高音新
秀阮余群。为了支持家乡的事业，她义不容辞的接受了郑小瑛
女士的邀请，担任女主角。阮余群演的茶花女可以说是功底深
厚，表现出极大的自信。无论是开场的轻浮，还是中场的无奈，
抑或是最后一幕的奄奄一息，她都把维奥列塔的感情表现的
一览无遗。这让观众对茶花女的悲剧故事体验的更透彻。
此出戏的看点不仅在于华丽的舞美，强大的阵容，还在于
导演对每一个细节的把握和拿捏。比如设置了薇奥列塔的灵
魂这个角色。一开场，前奏曲静静地、轻轻地，细若游丝般的送
出一窜音符，在空气中飘荡。维奥列塔的灵魂从缓慢中张开双
臂，仿佛要拥抱整个世界。另外设置的一个角色是双重身份的
医生，他一方面是医生，一方面是死神。灵魂出现的时候，死神
也会出现，他预示着这个故事的悲剧性。灵魂与死神的纠缠，
对命运的不屈，都体现出维奥列塔对人世间的留恋，她那么爱
着阿尔弗雷德，甚至愿意牺牲自己。角色情景的设置，都与交
响乐队配合的天衣无缝，就算我们合唱团的成员作为很小的
宾客，也是要求极高的。从这里我们也可以看出王进导演的深
厚功底。
整部歌剧非常出彩，不仅是优美的旋律，经典的唱段，还
包括演员与演员之间的默契。就算是很小的一个仆人，也有着
他的人物性格。厦门版歌剧在首演的时候，郑小瑛女士秉承着
她一贯讲解式的指挥，为现场的每一位观众讲述着大概的剧
情、分析经典的唱段，让在场的观众都能够看懂茶花女的故
事。《茶花女》中最让人感动的就是是歌剧中的第三幕，小提琴
奏出了出现在序曲中的主题音乐，富有悲剧色彩的维奥列塔
悲惨的一生浓缩在哀婉的音乐中。屋子外面，整个巴黎都在狂
欢，屋里，不久于人世的维奥列塔在犹豫和悲泣中独自深思。
女主人公又读着那封信件，最后绝望的发出“太晚了……”如
此凄凉的声音。
《茶花女》作为经久不衰的歌剧，版本已经是不胜枚举，但
是维奥列塔的形象在观众心中已经根深蒂固。无论是用哪种
形式来演绎，都是对经典重现的再次诠释。这部经典就像一朵
纯洁的白茶花，开满了世界的各个角落。
（作者简介：黄 鹏（1988-），女，汉族，湖北崇阳人，厦门大
学艺术学院 2010 级硕士研究生，研究方向：声乐演唱与教
学。）
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